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resumo 
 
 
Actualmente, de uma forma quase transparente para o 
utilizador, praticamente todos os sistemas computacionais que 
utilizamos no nosso quotidiano possuem módulos de 
aquisição e conversão de sinais.  
Estes módulos estão embutidos nos mais variados 
sistemas electrónicos como televisões, telemóveis, câmaras, 
rádios, computadores… 
Com alguma frequência, os sinais neste tipo de 
aplicações têm características analógicas, pelo que existe 
necessidade de recorrer a dispositivos de conversão do 
domínio analógico para o digital. Este é o modo de conseguir 
ligar o poder de decisão computacional inerentemente digital, 
ao mundo real, de cariz analógico. 
Nesta dissertação de mestrado é apresentada a 
criação de um dispositivo de conversão analógico-digital que 
possa permitir a um utilizador, por intermédio de um 
computador, processar sinais analógicos armazenados num 
conjunto de amostras digitais. Destaca-se que é objectivo 
deste trabalho que este dispositivo de aquisição de sinais 
analógicos possa distinguir-se de outros já existentes no 
mercado por poder ter uma frequência de amostragem dos 
sinais elevada (podendo chegar aos 20 MSPS) e, também, 
uma enorme flexibilidade de configuração (quer da frequência 
de amostragem, quer do volume da amostras armazenadas). 
Assim, este dispositivo poderá ser muito útil em aplicações de 
natureza diversa. 
Neste caso, como não se trata de uma aplicação 
embutida num sistema distribuído, é necessário utilizar um 
protocolo de comunicação entre o módulo de aquisição de 
dados e o computador, o qual será responsável processar os 
dados digitalmente. Entre muitas formas existentes 
actualmente para permitir este tipo de transferência de dados, 
nesta dissertação é utilizado um protocolo bastante 
disseminado no mercado: o protocolo USB. 
Em praticamente todos os sistemas computacionais 
que interajam com o utilizador existe uma unidade central de 
processamento, responsável pelo controlo do funcionamento 
das aplicações. O trabalho aqui desenvolvido é enquadrado 
nesse âmbito, pelo que também aqui é apresentado a criação 
de um módulo responsável pelo controlo do sistema de 
aquisição de sinais analógicos e respectiva comunicação com 
o computador.  
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abstract 
 
Nowadays in an almost completely transparent way 
for the user, most of the computational systems we use in 
our daily basis possess signal acquisition and conversion 
modules.  
These modules are embedded in the most diverse 
electronic systems as televisions, cell phones, cameras, 
radios, computers… 
Often, base signals in these kind of applications 
have analog characteristics, presenting the need of using 
devices with analog to digital converting capabilities. This 
way one connects computational decision power inherently 
digital, to the real world of analog nature. 
In this masters' dissertation, the reader is presented 
with a development of an analog to digital conversion 
device that provides the user, by means of a computer, 
capability to process analog signals stored as digital 
samples. One shall highlight as an objective of this device 
its possibility of allowing the distinction from others existent 
on the market for being able to have a sampling frequency 
reaching 20 MSPS and also a huge flexibility in its 
configuration (either the sampling frequency or the 
sampling volume stored). So this device can be very useful 
in applications of wide nature. 
In this case, as this is not an embedded application 
in a distributed system, it is necessary to use a 
communication protocol between the acquisition module 
and the computer who will become responsible by digitally 
process the data. Among the many existing possibilities to 
allow this kind of transfer, in this dissertation it’s used one 
widely used on the market: the USB protocol. 
In almost all computational systems that require 
interaction with the user, exists a central processing unit, 
responsible for controlling the correct function of 
applications. Work here developed is framed in that 
context, so, is also presented the development of a module 
responsible for the control of the signal acquisition system 
e respective computer communication. 
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